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Taulu 1 A Luotsiasemat ja niiden henkilokunta 
" 1 B Valtion loistot ja niiden henkilokunta 
" 1 C Yksityisten kustantamat loistot 






















1 E Meripelastusasemat 
















Nimitykset ja maaraykset. 
Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja 
Virkavapaudet. 
Rangaistuja luotsi- ja majakka henkiloita 
Majakoiden, merimerkkien y.m. merenkuluntur-
vallisuuslaitteiden lukumaara. 
Valaistut vaylat ja niiden pituudet. 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiri-
paallikon virkamatkat. 
Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhtey-
dessa. 




Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja 
luotsiasemien uutisrakennus ja korjaus y.m. 
toista. 
Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten 
toiminnasta. 
Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituk-
sesta seka merenkulun alkamisesta ja paatty-
misesta. 
Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien mat-
ka- ja paivarahat. 
17 Merionnettomuudet. 
18 Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja 
viittakorit. 
19 Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset. 
(13 pl.III:5) 




























Siv • . 










mityskustannukset (13 pl.III:8) 
22 Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kun- 29. 
nossapito ja kalusto seka satamien ja lai-
tureiden ·uusimiskustannukset (13 pl.III:9) 
23 Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis ja 
kunnossapitokustannukset (13 pl.III:11) 
24 Radiomajakkain ja aumumerkinantolaitteiden 
. kaytto- ja kunnossapitokustannukset. 
(13 pl.III:12) 
25 Majakka-alusten erikoismaararahan kaytto. 
25a Luotaikuttereiden kustannukset (13 pl.IV:3 
ja IV:4) 
26 Luotsi- ja majakka-asemien puhelinkuatannuk-
set (13 pl.VI:1) 
27 Merenkulkuhallituksen Jasenen tai v~rkamiehen 
. 
toimittamat tarkastukset. 













Oulun luotsipiirikonttori toimi suurimman oaan vuodesta entisel-
la paikalla mutta 1/10 paaai se muuttamaan uuteen postitaloon Hallitua-
katu 36:een. 
Uusia virkoja on perustettu seuraavasti: 1/1-63 lukien yksi luotsi-
kutterinhoitajan toimi seka Martinniemen etta Ajoksen luotsiasemalle. 
1/3-63 lukien kaksi luotsin virkaa Tankarin luotsiasemalle· seka Marja-
niemen luotsiasemalle kaksi ja Masskarin ja Tankarin luotsiasemille kum-
paaniin ykai luotaikutterinhoitajan toimi. 
1/3-63 lukien on lakkautettu Ohtakarin luotsiasemalta ykai luotsivan-
himman ja kolme luotsin virkaa. Lisaksi on lakkautettu Tankarin majakal-
ta nuoremman majakkavartijan ja sumusireeninhoitajan toimet. 
Piirin alueella on suoritettu merenmittaustoita seka rakennettu kaksi 
kasuunimajakkaa oljyaatamassa jotka on tarkoitus kevaalla vieda ulos 
Hiidenniemen vaylalle. 
Ta/a Perameri on huoltanut loistoja ja luotsiasemia seka suorittanut 
seka loistojen etta merimerkkien korjauksia. 13/9 saatiin sitten piiril-
le uusi tarkastusalus jonka nimeksi tuli Oulu. Ta/a Saaristo oli jonkun 
aikaa apuna taalla mutta tarvittaisiin apualus useammaksi kesaksi jotta 
aaataisiin kaikki paikat asianmukaiseen kuntoon. 
1 • ' 
Taulu 1. A. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta v. 1963 
Luotsihenkilokunta L~otsiasemat ja vartiopaikat 
~~-~~~-4--~-------------------~ 
Aaeman nimi 










Tornion Roytan vartiopaikka 
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Siirto 11 1 
Kraaaelin kaivant 
Oritkari al. 
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Nimi . · 
Siirto 5 2 1 3 1 5 40 1 7 1 2 2 15.32 
I 
Moksi yl. 1 I I Ohtakari 1 
Tankar 1 2 
II al. 1 
II yl. ( 
" satama 1 
RAberg , I 1 1 
Trullogrund 1 l 
I 
Trutklippan 1 1 1 
Harb~dan 1 
Repskar al. 1 
" yl. 1 
Kladesklippan al. 1 





Kr~kholm al. 1 
tl yl. 1 
Ykspihlaja aal.murt. 1 
Rodso Decca 1 1 2 3 
Kallan 11 1 11 
" 
lis.loisto I 1 
Rummelgrund 1 
Bredhallan 1 I, Borgmastargrund 
I: I: Rallo 1 Hallgrund 1 Leppiniemi al. 1 
" 
yl. 1 
Yhteensa 73~1 1 942 
Taulu 1. C. Yksityisten kustantamat loistot v.1963. 
Luotsaus Loiston nimi Loistosta 
alue huolehtii 
Ajoe Kemin lentoloisto Kemin kaupunki 















































Puidenpuuttuma al. II 
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Toppila al. 
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1 Pateniemi yl. 
Vihreiisaari al 
I " yl 
l()ljysatama al. 









Isokraaseli 1Maivaperii al. Raahen kaupunki 






































11 yl. I matoimikunta 
Jokivaylii al. 11 
II 1 It y • 
Akolanpera al. 

















Outokumpu al. It 










































46 3 , ~3 63 
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Taulu 1. D. Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemilla 
v. 1963. 
lMootto- Viit ----r 
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Mass karin luotsias · ' I 1 4 
Tankarin tl 1 4 
Isokraaselin " 2 
Marjaniemen 
" 
1 1 3 
Oulun " 2 1 1 4 





1 2 5 
· Kajaanin " 1. 1 2 
Vaalan 
" 
2 1 2 5 
Tankarin majakka 1 1 2 
Ulkokallanin rad. 1 2 3 
maj. 
--
Yhteensa 4 8 2 5 8 2 5 3 37 
Taulu 1. E. Meripelastusasemia v. 1963. 
Aseman paikka Aseman omistaja 
Huomautuksia 
I L 500, 506' 520, 550 
L 501, 521, 522, 559 
I L 502' 523 
L 503, 504, 524 
' L 505, 525, 590' 592 
L 507, 526, 551 
IL 508, 509, 527, 552, 
L 528, 553 
L 529, 533, 554, 555, 
L 591, 556 
L 531, 532, 593 













Taulu 2. Avoimeksi tulleita tai lakkautettuja virkoja ja toimia 
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Aseman hoitaja Pauli Haapanen eronnut 31/1-63 lukien 
Luotsi Erkki Oskari Kangas siirtynyt elakkeelle 30/4-63 
Vt.rad.maj.vart. Mauno Simola kuoli 28/4-63 
Vt.luotsi Karl Alf Karlesonin maarays peruutettu 10/6-63 
Maj.vart. Jorma Kalevi Kartimon maarays peruutettu 15/7-63 
Majakkamestari Aarne Armas Kartimo siirtyi elakkeelle 31/7-63 
Nuor.maj.vart.Jorma Kalevi Kartimon maarays peruutettu 25/6-63 
Luotsi Einari Benjamin Mustonen kuoli 14/9-63 
I peramies Lauri Fredrik Vall hukkui 17/9-63. 
• 
Taulu 3. Nimitykset ja maaraykset v. 1963. 
Asema ja henkilon nimi 
Nimitykset 
I 
Tankar, Veijalainen Tauno Aleksanteri 1 
1 
" Sipila Lasse Olavi 1 
Martinniemi, Sipola Alpo Kaarle 
" Liedes Aatto Kalevi 
Ulkokalla r.m. Pirkola Arvo Alfred 
' 
' 
Tankar, Kalskela Johannes 
Maaraykset 
' 
Masskar, Gustafsson Anders Wilhelm 
" Lindqvist Allan Wilhelm 
.Tankar, Haggdahl Uno Immanuel 
,Marjaniemi, Ranta-Suomela Otto Juharli 
" Lepisto Ahti Kalevi 
. Oulu, Valppu Mauri Herman Eemeli 
,Martinniemi, Pohjamo Niilo Olli 
Ajos, Ojanpera Vesa Erik 
.Masskar, Gustafsson Anders Vilhelm 
.Tankar 1 Haggdahl Uno Immanue f ::r··· 
,Martinniemi, Pohjamo Niilo Oll.i 
I~os, Ojanpera Vesa Erik 
Rautiainen Pekka Aarne 
11 Karlsson Karl Alf 
.Marjaniemi, Ranta-Suomela Otto Juha i 
" Lepisto Ahti Kalevi 
,mala Kemi, Leimi Toi vo Reino 
Qu~u, Juanto Vilho 
~iri, Holappa Heine Marjatta 
'Ulkokalla 1 Pirkola Eino Johannes 





















" Alajoki Tauno 
11 Kartimo Jorma Kalevi ._ 1 -,~ .. , .. 
11 Keiski Eero Antero 
Tankar, Leimi Toivo Reino ~ 
ma/a Kemi, Tuori Unto Erkki 
· " Koskinen Kaino Erkki Emil! 
.t 1' 
11 Heikkinen Job Adolf 
_Ajos 1 Parrila Pentti Johannes 1 
.Tankar, Saarikoski Aukusti 1 




























































Taulu 5. Virkavapaudet v. 1963. 
















Taulu 6. Rangaiatuja luotsi- ja majakkahenkiloita v. 1963. 
Vuonna 1963 ei ketaan rangaistu. 
• 
• 
Taulu 7. •Majakoiden, merimerkkien y.m. merenkulunturvalli-
suuslaitteiden lukumaara v. 1963 



































B. Yksityisten kustantamia • 
• 
Lukumaara 
t-f t-0 \>1 
Nimike • ..,. 0 ~ _.. CD ..,. • 
• ~= m _.. 
0'\ c+- c+- 1\) 




toja 48 5 53 
Kalastusloistoja 7 7 
Valopoijuja 3 3 
. 
Purjehdusmerkkeja 58 9 67 






Taulu 8. Valaistut . v~ylat ja niiden pituudet v. 1963. 
Vaylan nimi 
ma/a Kemi - Kemi 8,0 , 
6,4 , 5,1 , 4,1 , 2,9 m. 
Kemin vaylalta - Tornion 
Royttaan 7,3 , 6,3 , 6,1 , 
4,4 m. 
Kemin vayla - Koivuhauta 
8,0 m. 
Rannikkovayla - Ajos - Mar-
tinniemi 3,7 , 2,4 , 1,9 m. 
Loistojen nimet tai lukumaara 
ma/a Kemi, Keminkraaseli, Ajos al. 
ja yl., Lai turinpaa:, Ajos aallon-
murtaja, Lehtikari al. ja yl., Mu-
nakarinletto, 'Laitakari, Puiden-
puuttuma al. ja yl., Tuomilahti a • 
ja yl., Mansikkanokka, Kemin ki~k 
Pajusaari al. ja yl., Kemi al. ja 
yl. = 20 kpl 
Mainua al. ja yl., Stora Knivskar 
I 
I 
al. ja yl., Nisunletto, Hamnskar, ' 
Roytta al. ja yl. = 8 kpl. 
Ajoskrunni al. ja yl., Veitsiluo-
' to al. ja yl., = 4 kpl. 
Keminkraaseli, 
Mont a ja al. ja 
ti al. ja yl., 
Ykskivi, Tiuranen, I 
yl., Liippa, Ront- J 
Laitakari, Rontti 
lantinen, Kayraletto, Tupakkipera 
al. ja yl., Ulkoklaama, Selkalet-
' to, Pitkaniemi, Tangonsaari al. j~ 








Kaikumatala - Oulu 8,0 m. 
nen = 20 kpl. · I 
Kaikumatala poiju, Ulkokrunni al. 51 
ja yl., Harkaletto, Maakrunni, I 
Kraasukanletto, Kriisi, Satakari, 1 
Kropsu, Rivinietto, Keskihiuvet, 1 
Virpiniemi ar. ja yl., Isoniemi al. 
ja yl., Vehkapera al. ja yl., Han-
hikari, Santosenkari, Loyha, Hie-
tasaari, Oulun kirkko = 22 kpl. 
Kemin vaylalta - Oulun 8,0 Harkaletto, Keminkraaseli, Ulko- 13 
m:n vaylalle 8,0 m. krunni al. = 3 kpl. 
Meri - Oulun 8 m:n vaylalle Marjaniemi, Keskiniemi, Hyypanmaki, 22 
7 ,o m. Riutta, Santosenkari al. ja yl., 
Luodematala, Lansiletto, Kattilan~ 
kalla al. ja yl., Loyha = 11 kpl. 
Meri - Oulun 7,0 m:n vaylal- Hiidenniemen poiju, Hiidenniemi al. 7 




Virpiniemi - Toppilan reti 
1,8 ja 7,0 m. 
Oulun satamat 8,0., 7 ,o , 6,4 
6,1 m. 
14. 




Vehkapera al. ja yl., Kraaselin-
kaivanto, Pat~~emi al. ja yl., 
Rapankari = 6 kpl. 
Koskela, Toppilansalmi al. ja yl. ~ 
ja poiju, Toppila al. ja yl., Top-
pilansalmi laiturin paa, Huikosen-
niemi al. ja yl. , Ori tkari al. ja· _ -
yl., Nuottaaaari al. ja yl., Rom-
makon poiju, Nuottaaaaren poiju, 
~ljysatama al. ja yl., Vihreasaari 
al. ja yl. = 19 kpl. 
8 
8 
Meri - Maivapera 5,2 ja 2,5 m Raahen kirkko, Ulkomatalam poiju, 7 
Kello, Aija, Maivapera al. ja yl. 
I = 6 kpl. 
Meri - Rah j a 7, 3 , 5 , 1 m. I Leppanen, Pirttikarvo al. ja yl. 4 
Meri - Himanka 7,3 , 5,3 , 
4,0 , 1, 2 m. 
Meri - Ykspihlaja 
9,25 , 7,3 , 7,1 , 6,0 m. 
Meri - Ykapihlajan 9,25 m:n 
• vaylalle 7,3 m. 
Meri - Tankar 5,2 m 
= 3 kpl. 
Ohtakarin poiju, Manaikkakari al. · 10 1 
ja yl., Mokai al. ja yl., Akolan- 1 
pera al. ja yl., Ruoppauavayla al. 
I ja yl. Jokivayla al. ja yl. = 11 ~1 •. 
Tankar, Trutklippan, HarbAdan, 1 1 1 
Repskar al. ja yl. , Kladesklippan 
al. ja yl., Taulukari al. ja yl., j 
KrAkholm al. ja yl. , Ykapihla jan • · 
aallonmurtaja, Ykspihlaja al. ja 
yl., Ykspihlaja satama al. ja yl. 
= 16 kpl. 
RAberg, Trullogrund = 2 kpl 
Tankar al. ja yl. = 2 kpl 
2 
Outokumpu Oy:n satama 9,25 m Outokumpu al. ja yl. = 2 kpl. 
. 2 
, 
Meri - Leppaluoto 8,0 ja 7,4m Kallan, Rummelgrund, Bredhallan, , I. 
Kallan apuloisto, Borgmastargrund, 
Hallo, Graggoren poiju, Leppaluoto 
1 al. ja yl. = 9 kpl. 
Oulunjarvi - Paltasalmi 3,5 mj Leppiniemi al. ja yl. = 2 kpl. 




J5. Taulu 9. Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon 
virkamatkat v. 1963. 
Matkan suorittaja 



















Lpp. A.ke Danska 
It 
Ap.pp.K.Pitkanen 




















18, - 24/2 
6 - 8/3 
Auto . 1.1 
I Linja-auto I 13/3 
I 



















II 10 - 12/6 
Ta/a. Perame~i 15/6 
II 1 16 - 18/6 
" 24 - 29/6 
L 592 . 26/6 
" 29 - 30/6 
Ta/a Perameni 1 - 4/7 I L 5 92. , . 3/7 
. " 4/7 
Ta/a Perameri16 - 20/7 
" 22 - 26/7 
It I 30/7-2/8 
L 592 . 7/8 . 
" 9/8 
Ta/a Perameri 14 - 15/8 
! 
Moottorivene 18/8 




Matkan tarkoitus __j 




6 I Piirip.kokous ja neuvot. 
















6 Ta/a Peramer~n hakeminen 
-------1 Tarkastusmatka 
1 II 


















4 ' Oppilasajoa 






















Aika kap. Matkan tarkoitus luku 
Siirto 67 
Lpp.Ake Danska 26/8 1 Tarkastusmatka 
II II 27 - 30/8 4 Loiston rakentaminen 
2 Tarkastusmatka 11 • L 592 31/8-1/9 








" I Juna 










2 - 6/9 
4 - 7/9 
9 -10/9 1 
Loiston rakentaminen · 
T/a Oulun tarkastus · 
Loiston rakentaminen 
11/9 ~ Harausta Ajoksessa 
10 - 13/9 3 Ta/a Oulun hakeminen 
I 
16 - 18/9 ~ Loiston rakentamista 
19/9 I~ Tarkastusmatka 
20 - 21/9 ' 2 Huoltomatka 
It 
Lpp .!ke Danska 
" . 23 - 27/9 ~Rakennus ja huolto matka 
Juna ja L529 l 24 - 25/9 2 Tarkastusmatka 
It 
II Auto ·I 1 L 592 27/9 1 1 Kokous Hailuodossa 15 -17/10 2 ' Tarkastusmatka 
It It 2 I " 
" " 
II L 592 
1 ! " ~arjaniemen takuukatselmus 






















4 - 5/11 
7 - 13/11 
1 Huoltomatka 




Auto 13- 14/11 1 Tarkastusmatka 
Ta/a Oulu · 19 -21/11 3 Tarkastus ja huoltomatka 
It 25 -26/11 
II 27/11-2/1 
Auto I 16 -17/12 
" 




























































Ajos al.ja yl. Puiden 
puuttuma al. ja yl. 









grund, Rallo, Bredhal 
lan. 




















krunni al. ja yl. Ajo j 
aal.murt. 
Vehkapera al. ja yl. 
Maakrunni, Harkaletto, 
Keminkraaseli 1. • 
Mainua al. ja yl. Tiu-
ranen, Montaja al. ja 
yl. Liippa, Ykskivi. 
Ma/a Kemi, Satakari, 
Kriisi. 
IPitkaniemi, Selkalettq~ . 
Ulkoklaama, Tupakkipe 
ra al. ja yl. Kayra-
j letto, Rontti lant. 
ILaitakari, Rontti al. ja yl. Tangonsaari al. 






Ap.pp;K.Pitkanen Ta/a Perameri 
( ' u . • . " 











Lpp. lke Danska 
L 592 
II 
Ta/a Perameri l 
Moo
1














Mansikkakari al. ja 
yl. Moksi al. ja yl. 
Leppanen, Pirttikarvo 




7/8 Loyha, Luodematala, 
9/8 
Lansiletto, Laitakari • 
Kropsu, Rivinletto, 




















Ulkokrun.ni al. ja yl. 
Harkaletto 
Harkaletto 
Taulu 11. Luotsi- ja majakka-asemien merenkulunturvallisuus-




























Piiri- . Apul .. 
paall. piiri Yht. 
paall. 





2 2 4 
1 1 
2 2 4 
1 1 2 
1 1 
1 2 3 
1 1 
2 2 
·1 I 1 
. 
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va.ylatyot v. 1963 .• 
26/3-63. KD 840/63/601. Alennettu ·Tornion Roytiin laiturin liiheisyy-
teen johtava vaylanosa 6,7 metrista 6,3 metriin, seka tasta laituriin 
johtava vaylanosa 6,4 metrista 6,1 metriin. Samalla vahvistettu uusi 
vaylanosa vanhan sataman laituriin 4,4 metrin syvyiseksi . kes~iveden 
pinnasta lukien. Vahvistettu uudet viitat m 23 jij 7a valtion yllapidet-
taviksi seka siirretty viitat m:t .6, ?, . a, 9, 10, 11, 1?, 14 1 1~, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ja 29, seka poistettu viitta m 30. 
Vahvistettu Tornion kaupungin yllapidettaviiksi viitat m 1 - 8 sekii siir1 
retty viitat 9 - 17 ja poistettu viitta m 2. 
29/3-63. KD 908/63/601. Vahvistettu Ajoksen reti ; 5,1 'metrih syvyiseksi 
seka aiirretty-·val tion vii tat m 84, 85 ~ ja ' 86 · selctl · kaupuhgib 'vii tat NJ:t 
6, 7~ 14, 15, 16, 17 ja 18. , · 
2/4-63. KD 920/63fp01. V~~vist~ttu Rahjan"redilta Konikarvoon 3,0 met-
01 ' .. • , ! 
rin .syvyinen vaylii ja . .sille uudet p~~~~dusmerkit ~arv~- al._. ja ;;:-1. seka 
viitat ~ 48a, 48b ja 48c. 
Samalla vahvistettu Himangan redilta Mansikkakarin laituriin 3,3 metrin 
syvyinen viiyla ja sille uude.t viitat: m 18a, 18b, 18c ja 18d. 
• { I r J !t: • 
"- 5/4-63 KD 876/63/601. Vahvistettu. v·aylanosa Korkea.kari - Kemin satama 
2,1 metrin syvyiseksi seka Marjaluodon lastauspaikalle johtava vayla 
2,4 metrin syvyiseksi. 
Edelliselle vaylalle vahvistettu uudet- -via ta.t m. 27 c)a. 3l se,ka siirretty 
viitat: W:t 26, 28, 32, 39, 40, A1, . 42, · &3, 44, 45, 46, 47, 4S, 49 ja 
50, poistettu viitat W 27 ja 31. Marjaluodon vaylalla siirretty m 33 
seka vahvistettu tarpeen vaatiessa ulospantavat viitat m 33a, 33b ja 
33c. . · . , ,,. · ' 
5/4-63. KD 900/63/601 _. Vah~istettu Ajak~en alueella settraavien viitto-
. jen siirto: m 98- 105, -109- 112, 94, 151 - 165,.167- 180, 183 ja 184 
Tarkistettu seuraavien purjehdusmerkkien asema: Murhaniemen kallio al., 
• Murhaniemi yl., Ropposenkari '·al. ja Koroistennokka yl. 
5/4-63. KD 1146/63/601. Vahvistettu Keminkraaselin edustalle vaylanosa 
pis.teesta G5° 32 '25 "P 24 ° 26 'OO"I pisteeseen 65° 35 '22"P. 24 o· 31 'OO"I 
. . 
7,0 metrin syvyiseksi • 
. 8/10-63. KD 3547/63/601. Vahvistettu Ajoksen sataman uuden satama-al-
taalle johtavan vayliin syvyyde~si 5,3 m keskiveden pin:q.asta lukien. Sa-
malla siirrettiin viitta m 22 uuteen asemaan • . • • l 
3/12-63. KD 4056/63/601-602. Vahvistettu~ulun ·oljysataman vayla 8,0m 
kulkusyvyiseksi keskiveden pinnasta lukien seka sille u~det loistot: 
Vihreasaari al. ja yl. seka ~ljysatama al. ja yl. Oulun kaupungin ylla-
pidettaviksi. 
.21. 
Taulu 13. Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteide~ ja luotai-
asemien uutisrakennua- ja korjaus y.m. toista 
v. 1963 
... . "" 
.t • Maaskarin luotsiasemalla korjattu pieni laituri seka luotsiaseman 
katto. Kallanin majakalla suoritettu asennustoita. Lillgrundin lin-
jataulu uusittu. Maalattu merimerkit: Kallberget .al. ja yl., Lill-
grund al. ja yl., Storgrund al. ja yl., Svartsten al. 
Tankarin alueella maalattu merimerkit: Aspskaret yl., Bjorkon Lo yl. 
Bjorkon Lu yl., Bjorkon Ko al. ja yl., Borskar al. ja yl.,Fa~angskar 
al. Gr4skarabadan al. ja yl. Kivi Bjorkon lansip., Langskar al., 
. 
Langskarsklippan al • . ja yl., Revelviksoren yl. Stockon Lu al. ja yl., 
Stockon pohj. al. ja yl.,Stockon Ko al. ja yl. Svartsten al. ja yl., 
. ( 
Trullo Kubben lant. al. Trullo Kubben al. Trullo yl. Viggoren al. 
Yttre Berggrundet al: ja yl. ' Trutklubben yl. seka Repskar ' yl. loisto. 
· Majakan koneiatoissa suoritettu korjauksia. 
Isokraaselin alueella muutettu valolaite 'Nabkiaisen k~suunimajakkaan 
seka poistettu sielta moottorit ja radiomajakkalaitteet. Maalattu ja 
·- korjattu Taskun pooki ~eka suoritettu pienempia korjauksia luotsiase-
malla. 
Marjaniemen alueella saatu tutka luotsiasemalle seka hankittu kalus-
toa. Rakennettu uudelleen Marjaniemi satama al. ja yl. seka korjattu 
Valtosenkari al. 
Oulun alueella maalattu loistot: Luodematala ja Lansiletto s~ka raken-
nettu uudet loistot Kattilankalla al. ja yl. Oulun kirkkoon laitettu 
. 
uusi valolaite. Rakennettu uudelleen merimerkit: Hoikkahiuvet al. Ka-
• I 
limenoja yl. ja Loyha al. itainen. Maalattu merimerkit: Hiuvet poh-
joinen yl •. ja Rantaletto yl. seka Laitakarin pooki. 
, Martinniem~n alueella maalattu loistot: Ulkokr~nni a~. ja yl. Kropsu, 
ja Rivinletto seka uusittu taulut Isoniemi al. ja yl:lla : ' 
Ajoksen alueella maalattu luotsiasema uLkoa seka ·korjattu telakka. 
Rakennettu uudet loistot Ajoa al. ja yl. seka uusittu linjataulut 
Liippa al. ja yl. eeka Murhaniemenkallio yl. 
Kajaanin alueella maalattu merimerkit: Lehtonen;~ietasaari ja Rovaa-
tinkivi. 
Vaalan alueella korjattu merimerkit: Sorsaniemi al. ja Vuolijoki al. 







Taulu 14. Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alus,ten toimin-
nasta v.1963. 
A. Rad~omajakat. 
Ajoksen ja Ulkokallanin radiomajakat sek~ Kok~olan radiotek-








D. ' Majakka-alukset. 
·· Ma/a Kemin kevatvarustelu aloitettiin 2/5-63 ja asetettiin 
se asemapaikalleen 11/6-63. , .. . 
Ma/a Kemi poistettiin asemapaikaltaan 7/12-63. 
Taulu 15 Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka • 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1963. 
r 
"i ~ r , - ' I ·- -- -~ 
Luotsaus- Vaylat Viitoitus Laivaliikenne Vartiointi 
alue ia.a.-avau- alkoi loppui alkoi loppui alkoi loppui r~uivat · ;yiv. 
Masskar 7/5 24/11 14/5 5/6 1/1 31/12 1/1 31/12 
(3/5) ( 16/1) [28/4) (8/4) 
Tankar 
' 
8/5 ~ '24/11 ' 10/5 17/6 1/1 31/12 1/1 31/12 
(8/5) ( 19/1) (28/4) (8/2) 
Ieokraasel 20/5 24/11 4/6 28/6 28/5 11/12 27/5 11/12 
I 
Marjaniemi 21/5 23/11 24/5 29/6 1/1 31/12 1/1 31/12 
(19/5) (11/1) ( 14/5) ( 11/1 ) 
. 
20/5 15/5 21/5 1/1 31/12 1/1 Oqlu 18/11 I 31/12 I 
15/5) ( 3/1) ( 14/5) ( 4/1) 
Martinniem 16/5 26/11 17/5 2/7 1/1 31/12 1/1 31/12 
. 
I (25/5) (28/11) ( 14/5) (5/1) Ajos 30/5 8/12 2/6 20/6 1/1 31/12 1/1 31/12 I 
I ( 14/5) ( 10/1) ( 11/5) (11/1) 
Tornion Ro. t. 30/' 2/12 2/6 I 20/6 26/5 3/12 22/5 4/12 
Kajaani 21/5 24/11 16/5 5/6 I 16/5 28/11 - -Vaala 




Taulu 16. Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien • 
]
- · Luotsaus- · Luotsattu-
Luot- ten luku mpk Luotsausmaksut · 
saa- - -
!via Yh.- Yhta Yh- Yhta -Luotsiasema luot- teen luot-1 te;n- luot- Kaikki- Valtiol Luot-
lse ja sa sia 1 sa. sia · aan le seille 
koh- koh- 90 % ja I 10 % ja 
:..,___-------+--------- t~ _- den L. ~ oo '/o 80__L 20 ....:,_% ~~ 
Masskar 6 645 I 107 I 5238 873 22380:85 18604:25 3776:60 
Tankar 10 987 99 14213 1421 40997 :05 [33809: 14 7187:91 
Isokraaseli 4 171 I 43 1526 381 5934:15 4749:75- 1.184:40 1 
Marjaniemi 10 882 88 I 33105 I 3310 67417:90 15~880:95 12536:95 
Oulu 12 1856 155 I 39574 3298 99533:65 81072:30 8461:35 1 
Martinniemi 6 464 77 9593 11599 22.779:15 18550:89 4.228:26 1 
Ajos 13 1750 135 ~ 33238 2557 9312~·~ 76159:79 6961 ·~  




Taulu 17. Oulun luotsipiirin alueella v. 1963 tapahtuneet 
Onnettomuuden Aluksen 
- -- 8-ja Kansalli Koti- Lahto-Aika Paikka nimi suus _ paikka _ paikka 
4/1 Harkaletto j/m- Sisu Suomi Helsinki Pateniemi 
• 
II II s/s Malla II II II 
31/5 Rahjan reti lhin.Axel Enstrom Ruotsi Sundsvall Rahja 
28/6 I Kelmin matala 1 m/s Lagno 
J 
Norja Oslo Toppila 
27/10 Perameri I m/s Agnes Ruotsi Bergvara Pateniemi 
2'6/11 Heben matala 11 G.D.Kennedy II Got'eborg Karlsborg 





matka ja paivarahat v. 1963 
Luotsihenkilokunnan Vuoden 
Yhta . 





539:51 4452=- I -:85 6648:-
653:45 10713:40 I -:75 11494:50 
263:20 1313:10 -:86 2008:25 
1090: 17 23870:- -:72 13742:-
1420: 10 32760:65 -:83 21437:75 
650:50 7384:30 -:77 5701:75 
1169:76 25993:06 -:78 20870:04 

















kor- nen nen 






















1131 95 :86 
{' 
Syy 
A joe Yhteen.meno Jaan puristus xl eil 
Garst on Fuutavara It II X 1 ei ol~ 
Ykspihlaja Pohjankosketu Viitan siirtyminen X ei oli 
Grimsby Fuutavara Karilleajo Ohjausvirhe X ei1 eil 
Vejle I II Kaatuminen Myrsky X 1 ei ei 
Kemi Kappaleta .Pohjankosketu Sumu X ei ol I 
Hull IPuutavara " " X ei ol 
. 25. 
Taulu 18. Havinneet ja uudelleen asetetut vii tat ja viitta-
korit v. 1963. 
I Viitta tai Vii- Lukumaara kori Kuetan- Haviamisen 
' 
.. I I 
nukeet Luotsausalue Viit- iit- Ravin- Uusi t 1 syy 
toja a ko nyt tu mk 
lreja 
MB.sskar 10 2 30/5 4/6 2:- Jaat 
" 24 1 1 19/8 30/8 25:- ? • 
Tankar 70 1 1 13/7 20/7 23:- 1 
II 67 1 2 23/9 25/9 23:- ? 
" 72 1 1 " " 23:- ? 
Isokraaeeli 83 2 6/8 6/8 2:- Myreky 
II 85 2 " II 2:- II 
II 13 1 8/8 8/8 1 :- " 
II 13 1 28/8 28/8 1.- II 
·... . . 
Marjaniemi 33 1 1 1/9 4/9 22:50 II 
II 17 1 2 9/10 17/10 19:50 II 
Martinniemi 12 1 1 15/5 15/6 21:- " 
" 49 1 2 13/6 26/6 19:- Hinaajat 
" 6 1 2 ? 26/6 21:- II 
" 5 1 2 ? 3/9 21:- " 
II 10 1 1 ? 10/8 21 :-
" 
II 6 1 2 ? 24/9 21:- II 
" 7 1 1 ? 24/9 21:- " 
" 
10 1 1 ? 24/9 21:- " 
'I 






Taulu 19. · 13 ' ~l.III:5 Viitat ja merimerkit ja n!iden kustannukset v. ~963. ~• 




Luotsiasema Meri Sa a Sis a- Yh- Kustannuk- Yksit. vuoden Kustannukset 
rist vesi teensa set lopus-sa 
• I 
-
Mas skaT· 13 13 47. 73 2039:37 9 1 7 19 875:- 1 . 
Tankar 30 , 23 r 89 2 144 5000:14 32 30 38 803:85 2 
Isokra;aseli 25 I 20 36 10 91 733:19 3 1 18 1420:02 21 
Marjaniemi 41 20 - . 61 2399:20 ' 1 6 159:10 
Oulu 16 68 15 99 2682:13 6 3 3 23 3139:93 9 
Martinniemi 14 28 59 101 1694:96 54 2 30 1456:97 
Ajos 23 48 11·14 26 I 211 6751:44 . 69 3 64 1632:78 
Kajaani 156 156 . 1534:09 3 14 15:37 
Vaala 101 101 721:43 4 15 60:18 6 
Simojarvi 30 30 210:28 3 19 2.0:-
Kiantajarvi 70 70 - I 7 8 
146 168 413. 410 1137 . 23674:88 173 9 52 253 9583:20 67 
~ 
.. 
Taulu 20. 13 pl.III:7 ja 13 pl.IV:4. Veneet ja niiden kustannu~set v. 1963 
. 




































Korjaus- ja Poltto- ja 
Uudishan- kunnossapito- voiteluaine- Kustannukset 
kinnat kustannukset kustannukset yhteensa 
620:72 726:36 1.347:08 
380:80 785:78 1.040:05 2.206:63 
304:80 645:95 950:75 
456:96 2.849:94 3.306:90 
2.425:27 1.339:42 3.764:69 
703:83 28:07 731:90 
566:29 2.723:42 3.289:71 
896:35 52:63 948:98 
2.048:09 396:02 193:20 2.637:31 
432:33 432:33 
309:90 299:23 609:13 
604:62 169:44 774:06 
2.428:89 8.502:87 10.067:71 20.999:47 
• 
• 
Tau1u 21. 13 p1.III:8 Luotsi- ja majakka-asemien valaistus ja f8 • 
1ammityskustannukset v. 1963. 
- - ----....---- --- ------------~---------LB.mmitys Va1aistus 
Luotsi- ja 




ma maara nukset nukset sa 
--------~~-----~~~--------~--------+------~~---------· m 
Masskar ha1koja 26,5 
It kaasua 44 kg 
It o1jya 18379 















3444:60 4.180:35 ----------~--------~------------~~~--~ 














ha1koja 15 m 
o1jya 33913 
o1jya 19oo 1. 
sekal. 




o1jya 7036 1!. 
Ajos rad.maj.oljya 6940 1. 
Decca-asema o1jya 3973 1 
280:40 kaasua 90 kg 














sahkoa 2044 kw 
sekal. 
1977:74 , sahkoa 5959 kw 
kor j. 1 
1020:50 korj. ! 
235:52 
9:50 
903 ~ 17 
46:06 
75!-
689:11 sahkoa 340 kw 66:- I 
414:82. I seka1. 6:76 
I 








201:40 Tornion . 1• 
Roytta v.p. r-----------+---------+-----------~--------~--------~ 
23.993:74 















I Ulkokalla r.m. 
Ajos r .• m. 
Decca-asema r 
' ... (" 
' kunno.ssapi tp- ja kalusto seka satamien ja lai turei-
den uusimiskustannukset v. 1963. 
Kustannuk- Kustannukset , . 
Kustannuksen laatu set yhteensa 
~( .. 
' 
Katon korjaus ' 320:86 
korjaukset ja kalusto 220:78 571:64 
" 
215:97 







Pienet korjaukset ja kalusto 99:-
Lampojohdon korjaus 4~7:50 ' 14.271 :50 










Taulu 23. 13 pl.III:11 Johtoloistojen ·j·a valopoijtijen 
rakentamis-· ja kunnossa'pi tokustannukset 
v. 196 3. 
Loiston nimi ja kustannuksen syy 
Poijujen korjaukset ja varustus 
Ajoksen uuden linjan rakentaminen 
Luodematalan loiston maalaus ja korjaus 
Lansileton loiston maalaaminen 
Repskar yl. loiston maalaaminen 
Rivinletorr loiston maalaaminen 
Kropsun loiston maalaaminen 
Isoniemen loistojen maalaaminen ja tau-
lujen uusiminen 
Pienemmat korjaukset ja maalaustyot 
I Kustannuk- L' Kustannuk- I 









1 • 192:46 
2.129:28 23.613:38 
mk ~ 23.613:38 
Taulu 24. 13 pl.III:12 Radiomajakkain ja sumumerkinantolaitteiden 
kaytto- ja kunnossapitokustannukset v. 1963. 
Aseman Kustannusten laatu Kustannukset 
-- Vofte- --.-nimi Sahkoa Kaasu Muita yhteensa 
kvh oljya iu olj tav. ltr. tr. an.mk 
,--- I Tankar 10164 1 • 961 :65 
" 
247 343:33 I II korj. 2.286:35 
' II kulj. 2: 0 4.593:83 
Ulkokalla1 6861 1.324:17 
II 310 430:90 
It tarv. I 270:32 
It I }rulj. 2 8:22 2.323:61 
Marjanien& 130 25:09 
It tarv. 4 7:16 
" kulj. I 27:60 99:85 
A joe r.m. 1780 I 255:80 
II ' tarv. l 1:06 256:86 
Kallan r.Jil. sekal. i 181:g8 I It I kulj •1 5 : 1 239:19 Decca-as. 12240 400 I 12.2~0:-" 7:88 II 50 69:50 
It sekal 168:94 
" kulj. :- 12.565:32 
Maj. tekn. sekal 118:28 




Taulu 25. 13 pl.IV:3 Majakka-alusten erikoismaararahan 
kaytto v. 1963. ma/a Kemi. 
Kustannuksen laatu Kustannukset 
mk 
• 
Pyykki kustannukset 244:67 
Kuljetus kustannUksia 46:-
Vuositilaukset 1.1"50:46 
Pienet korjaukset 136:95 




Taulu 25. a. 13 pl.IV:3 ja IV:4 Luotsikuttereiden kustan-




- '-.- . 
Luotsi- Uudis- Korjaus ja Poltto ja 
kutte- hankin- kunnossapito voiteluaine Kustannukset Luotsiasema 
reita na.t kustannukset kustannukset yhteensa 
. 
. 13 pl.IV: 3 13 pl.IV:4 I 
f '; • - - I I I 
Masskar 2 - 2.660:25 726:36 I 3.386:61 Tankar 1 
-
1 .494:28 1.040:05 2.534:33 
Isokraaael:J. 1 
-
--' 3.428:76 645:95 4.074:71 
Marjaniemi 2 - 4.277:60 2.849:94 7.127:54 
Oulu 1 - 2.171:92 1.339:42 3.511:34 
Martinniemi 1 
-
,I 207:94 801:75 1.009:69 i 
I A joe 2 I 2.889:25 2.723:42 5.612:67 -i I 







Taulu 26. 13 pl.VI:1 Luotsi ja majakka-asemien puhelin-
. 
kustannukset v. 1963. 
Luotsi- tai ma- Uusimie ja Vuosi ja 1 Virkapuhelu Kustannukset 



























































Taulu 27. erenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen 
toimittamat tarkastukset v. 1963. 
' t 
-- --Tarkastus Tarkastaja Tarkastuksen kohde aika 
6/6 Rak.mest.E.Koivu Marjaniemen luotsiasema 
3/7 Ins. U.Burmeister Hiidenniemen vayla 
4/7 II " 




Rak.mest.E.Koivu Uudet loistot Raaheesa 
25/10 " Marjaniemi 
13-14/11 Mkn .H • J aasalo Rahja, Raahe, Oulu 
17/12 Konetark.Karhu L 506 Masskarissa 
33. 
Taulu 28. Keskeneraiset asiat v:n 1963 lopussa. 
Asian laatu ja vaiheet 
. 
Kallanin radiomajakan asennustyot 




Toi ta ei kuluneen vuoden aika-1 
na saatu 'paatokseen. 
Toita ei viela ole aloitettu. 
Tyot ovat viela kesken. 
II • I' 
. . . 
.i.J 
Taulu 29. Kirjeenvaihto v. 1963. 
.. 




























Suomen Ruotsi tl Yh-
kieli-!deli- teen-
siii sia sa 
316 - 316 
. 
. 
73 - 73 
73 - 73 
462 - 462 
. 
. 
' . . IJ 
34. 
Taulu 30. Loppulausunto. 
Kuluneen vuoden aikana on luotsipiirissa suoritettu mahdolli-
suuksien ja maararahojen puitteissa loistojen ja merimerkkien uudis-
tuksia ja korjauksia seka kaikenlaisia muita huoltotoimenpiteita. 
Paljon olisi viela tehtavaa ennenkuin kaikki olisi asianomaisessa 
kunnossa. Tahan tarvitaan seka tyovoimaa etta etenkin maararahoja. 
Onkin toivottavaa etta maararahoja saataisiin runsaasti seka loisto-
ja etta merimerkkeja varten. Lisaksi pitaisi saada toinen alus tanne 
muutamaksi vuodeksi jotta tyot myoskin tyovoiman puolesta voitaisiin 
auorittaa silla tarkastusaluksen aika tahtoo menna pelkkaan huoltoon. 
Myoskin luotsipiirikonttorin tyo on lisaantynyt kovasti ja hoi-
detaan sita samalla tyovoimalla kuin sata vuotta sitten. Piirikontto-
riin olisi ehdottomasti saatava toinen toimistoapulainen ja entisen 
toimi muutettava kassanhoitajan toimeksi. Viime kesana vaikka meilla 
oli tilapainen toimistoapulainen osan vuotta niin jouduttiin tekemaan 
ylitoita melkein joka paiva. 
Oulun luotsipiirikonttoris~~un 2 ~a 1964 
Luotsipiiripaallikko ~~ ~~~ 
Ake Danska 
